




The Regional Employment Policy ofYoung People in Osaka 
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利用できる求人の 若者の属性 求人受理機関 主なサービス提 大阪のサービス
種類 供機関 機関
学卒求人 中 ・高校の新 学校 学校 学校
規学卒者 ハローワーク ハローワーク





大学・大学 学校 学校 学校
院・専修学校 ユースハローワ 学生職業総合支
の新規学卒 学生職業総合支 ーク 援センター
者 援センター ジョブカフェ
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厚生労働省予算 27.3億円 25.6イ意円 25.8イ意円
経済産業省予算 52. 5億円 67. 5億円 52. 5イ意円
14.0億円
両省合計 79.8億円 93. 1億円 78. 3億円
92.3億円
表 3 ジョブカフェモデノレ事業の実績
合計 北海道 青森 岩手 群馬 千葉 石川 岐阜
登録者 114647 19375 3201 9617 3183 14235 3871 9532 
数
. 
就職決 31545 4408 1697 1853 726 4198 1389 2487 
定者数
就職率 27. 5九 22.8九 53. 0九 19.3九 22.8九 29. 5免 35. 9九 26. 1弘
京都 大阪 島根 山口 愛媛 福岡 長崎 沖縄
3910 21794 1799 5384 2424 9932 3277 3113 
1339 3886 202 1657 634 5884 546 639 
34.2免 17.8九 11.2九 30.8対 26.2九 59.2九 16. 7覧 20. 5話
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要なのではないだろうヵ、 句 るe受講費用;は86方向略的円であるミ 下:之
ω;働いている入院影のように重野今jいぞ周げよtwL
仕事隠対すえる理解老線路身長挙訟の亡:じ〆47:，LZ ぐ
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制凶・ー ‘
大阪府における若年者を対象とした地域雇用政策
(6)経済産業省ジョブカフェ評価委員会「第 3
回議事要旨J(2004年)に、「カウンセリングス
ペースをオープンスペースにする等、利用者の
声を聞いて、頻繁にフロアレイアウトを変える
等、顧客満足度の向上に努めているJと記載。
(7)ジョブカフェと併設ハローワーク聞の連携
に課題があることは、経済産業省のジョブカフ
ェ評価委員会においても指摘されている。
(8)ワンストップサービスとは、一度の手続き
で、必要とする関連作業をすべて完了させられ
るように設計されたサービス。特に、様々な行
政手続きをいっぺんに行なえる「ワンストップ
行政サービスJのことを指す場合が多い。
(9)経済産業省のジョブカフェ評価委員会でも
ニート対策について、ジョブカフェとは別の枠
組みで専門的対応を図ることが必要との指摘が
なされている。
(1ω 高橋陽子(2005)i自治体による就業支援と
しての「ジョブカフェJの現状J、『日本労働研
究雑誌~539号61頁によれば、職業紹介権を保
有しているジョブカフェの場合で、あっても、集
められる求人の量がハローワークの求人の 1%
程度と少ないため、ハローワークとの連携体制
の強化が不可欠であるという。
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